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Abstract 
The paper aims to examine and compare the perception that university students graduating in 2013 have of internal and external 
factors which could be an advantage or obstacle for finding their first job. An ad-hoc questionnaire was filled out by 155 students 
from five different degrees at the University of Murcia (UMU) - Spain and the Catholic University of Córdoba (UCC). A SWOT 
matrix was applied using a qualitative and quantitative approach. The results show that the greatest differences for students are 
external factors relating to economic, social and political context. These results indicate new reflections on future actions in both 
European and Latin American universities, aimed at achieving greater involvement in promoting labour insertion for their 
students. In conclusion, universities must contribute to proactively establishing a professional and vital project enabling students 
to adapt to the unstable employment context.   
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Resumen 
Este trabajo pretende conocer y contrastar la percepción de una muestra de 155 estudiantes de último curso de cinco titulaciones 
diferentes de la Universidad de Murcia (UMU-España) y la Universidad Católica de Córdoba (UCC-Argentina), sobre aquellos 
factores internos y externos que se consideran tanto generadores de fortalezas y oportunidades como amenazantes u 
obstaculizadores en su próxima inserción laboral. Para la recogida de información se elabora un cuestionario ad-hoc, donde se 
contempla un análisis DAFO y el análisis de los resultados se realiza bajo la integración sistemática del enfoque cualitativo y 
cuantitativo. Los resultados obtenidos localizan la mayoría de las diferencias de los participantes en este estudio en los factores 
que no dependen tanto del propio alumnado como del contexto económico, social y político en el que se desarrolla su proceso de 
inserción laboral. Unos resultados que dan cabida a nuevas y necesarias líneas de reflexión acerca de las acciones futuras que se 
deben promover desde las universidades, en busca de una mayor implicación en el proceso de inserción laboral de sus 
estudiantes, con una visión proactiva y ajustada de su proyecto profesional y vital al inestable y cambiante contexto laboral. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014. 
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1. Introducción 
El contexto socioeconómico actual, sumamente incierto como consecuencia de la inestabilidad de las economías 
mundiales, sitúa la inserción laboral de los titulados universitarios en el punto de mira de políticas e iniciativas 
universitarias, a fin de fortalecer el vínculo necesario entre el marco académico y profesional para adecuar y 
equilibrar la formación de los estudiantes a las exigencias del mercado laboral. Para alcanzar este objetivo, se 
contempla un modelo formativo que no gira, exclusivamente, en torno al desarrollo de conocimientos teóricos 
propios de un área concreta de conocimiento, sino que abre sus posibilidades educativas hacia la combinación de 
competencias técnicas, metodológicas y, principalmente, participativas y personales (transversales) que, además de 
satisfacer las demandas cambiantes de los empleadores, también potencia aquellas requeridas para obtener 
inicialmente un empleo (Rodríguez, Prades, Bernáldez & Sánchez, 2010).  
Cada vez resulta más ineludible atender las aptitudes y actitudes personales como determinantes del éxito en la 
inserción laboral del estudiante desde un enfoque formativo enriquecedor que, como afirma González y Ramírez 
(2011), sienta la bases de un conocimiento polivalente y orientado al desarrollo integral del estudiante, aunque la 
literatura científica evidencia, que tradicionalmente el desarrollo personal del estudiante queda relegado a un 
segundo plano. Actualmente se fomenta reforzar la doble misión profesionalizadora y personalizadora de la 
Universidad para que el estudiante sea capaz de analizar y configurar su identidad y diferenciación a partir de la 
elaboración de su propio proyecto profesional y vital, cuyo valor es clave en un mundo laboral con altos niveles de 
competitividad. 
  Los resultados de diversas investigaciones realizadas en torno a esta temática, tanto a escala nacional (Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación-ANECA, 2009; García, Martínez & Sánchez-Mora, 2012) 
como internacional (ANECA, 2007; Mora, Carot & Conchado, 2010), constatan resultados mejorables en la 
satisfacción del recién titulado en relación a la formación inicial recibida para hacer frente al proceso de transición al 
mercado laboral. No obstante, aun siendo conscientes de la indiscutible aportación que la Universidad puede realizar 
a esta fase, como afirma Rodríguez, Prades, Bernáldez y Sánchez (2010), no se debe caer en el reduccionismo 
simplista de atribuir, exclusivamente, a esta institución la responsabilidad del proceso de inserción laboral, ya que 
podría estar mediatizado por factores que sobrepasan los extramuros de la institución universitaria (Álvarez & 
López, 2012). Nos referimos, en este caso, tanto a aquellas variables alejadas del ámbito académico que condicionan 
esta práctica profesional como al contraste entre oferta y demanda, agudizado por el incremento de alumnado 
universitario y la escasa creación de empleo, sin pasar de soslayo el propio compromiso social y personal del 
titulado. 
En este sentido, aminorar las debilidades formativas reflejadas en los diagnósticos de inserción laboral y 
esclarecer los factores externos que pueden influir en el desarrollo profesional del titulado universitario es una 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).
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necesidad imperiosa para mejorar dicho proceso. El objetivo principal de este trabajo es indagar sobre aquellos 
aspectos que el estudiante de último año de carrera percibe como obstáculos y limitaciones en la consecución de sus 
objetivos laborales, así como aquellos que fortalecen y brindan oportunidades para ejecutar su incorporación al 
mundo profesional. Para ello, de acuerdo con el valor que se le atribuye en el ámbito científico a los principios de 
cooperación y comparabilidad de perspectivas, se ha recopilado información sobre la percepción de los estudiantes 
de dos universidades, la Universidad de Murcia (UMU, España) y la Universidad Católica de Córdoba (UCC, 
Argentina), para que, a partir del contraste de perspectivas locales e internacionales, se pueda  obtener una imagen 
más amplia de la realidad investigada y reorientar la formación y proyección del futuro profesional hacia el acceso 
al escenario socioeconómico actual. 
2. Metodología 
2.1. Enfoque metodológico y diseño de la investigación 
Esta investigación se realiza bajo la integración sistemática de los métodos cualitativos y cuantitativos propios 
del paradigma mixto a fin de obtener una representación más amplia del fenómeno a estudiar. Además, se trata de 
un estudio no experimental, transversal y exploratorio-descriptivo con un diseño de investigación tipo encuesta con 
un análisis DAFO como técnica. 
La técnica DAFO se desarrolla metodológicamente en base a cuestiones que se plantean a los participantes con el 
propósito de diagnosticar la situación presente, proyectar situaciones futuras y prever acciones posibles, sin obviar 
tanto los criterios internos como externos (Colás y de Pablos, 2009) para identificar aquellos puntos fuertes o 
positivos (Fortalezas y Oportunidades) que se deberán potenciar y los aspectos más débiles o negativos (Debilidades 
y Amenazas), susceptibles de mejora para alcanzar en este caso, sus objetivos profesionales.  
2.2. Participantes 
Los participantes de este estudio son 155 estudiantes de último curso de las Facultades de Educación de la UCC 
(Argentina) y de la UMU (España) así como de la Facultad de Ciencias del Trabajo de ésta última Universidad, 
distribuidos en un total de 5 titulaciones entre las dos universidades, como se indica en la tabla 1. Entre dichos 
participantes, un 75% del total son mujeres y su media de edad se sitúa en torno a los 27,30 años.  
Tabla 1. Nº de participantes de la investigación según Universidad y titulación de pertenencia. 
Universidad Titulación Nº participantes Total 
UMU 
Grado en Pedagogía 53 
99 
Grado en Relaciones Laborales y RR.HH. 46 
 UCC 
Licenciatura en CC. De la Educación 15 
56 Licenciatura en Psicopedagogía 18 
Profesorado Universitario 23 
                 N= 155 
2.3. Instrumento de recogida de investigación y análisis de los datos. 
Para la realización de este trabajo, se diseña un cuestionario ad hoc como instrumento de recogida de 
información (Cuestionario de Inserción Laboral, CIL) aplicado durante el año 2013 tanto en la UMU (España) 
como en la UCC (Argentina). Se estructura en cuatro bloques e incluye preguntas abiertas y cerradas como parte de 
la perspectiva mixta de una investigación más amplia que se está realizando en estos momentos entre ambas 
universidades para conocer las percepciones, creencias, expectativas y situación actual de los universitarios respecto 
a su próxima inserción laboral o transición a la vida activa.  
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Este trabajo, se centra en conocer y comparar los resultados obtenidos en una de las preguntas abiertas planteadas 
en el tercer bloque, actitudes y expectativas hacia el empleo, en la que se propone a los estudiantes realizar un 
análisis DAFO para reflexionar sobre las principales potencialidades y limitaciones que encuentran tanto a nivel 
personal como del entorno y que pueden favorecer u obstaculizar sus posibilidades de inserción en el mercado 
laboral actual. Para el análisis de esta pregunta, se realiza un análisis de contenido de los datos cualitativos a partir 
del proceso de selección y reducción de la información en unidades de significado (codificación), mediante el 
programa estadístico ATLAS.ti v7. Posteriormente, se efectúa el análisis cuantitativo de los datos seleccionados a 
través del cálculo de las frecuencias ponderadas de los códigos establecidos y de las diferencias significativas 
existentes entre las dos universidades participantes. En este último tratamiento de los datos se recurre al programa 
estadístico SPSS v20  y se asume como nivel de significatividad p<0.05 en la prueba estadística Chi cuadrado. 
3. Resultados  
Una vez realizado el análisis de los datos mediante el proceso de codificación, se clasifican las unidades 
resultantes en función de las dimensiones que forman parte de la estructura del análisis DAFO. En la tabla 2 se 
facilita una descripción detallada del significado y características del contenido que agrupa cada uno de estos 
códigos. 
Tabla 2. Codificación de la información en relación a las dimensiones del análisis DAFO. 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
Código Descripción 
Competencia técnica  Poseer conocimientos específicos y relacionados con un ámbito profesional, necesarios para 
desarrollar tareas y funciones propias de una actividad laboral concreta. 
 
Competencia metodológica  Saber transferir los conocimientos a la práctica profesional, resolviendo problemas mediante la 
aplicación de técnicas y procedimientos adecuados y la planificación y el trabajo autónomo.  
 
Competencia participativa  Mantener un comportamiento activo antela evolución del mercado laboral, predispuesto a la 
comunicación, la cooperación y al entendimiento interpersonal, demostrando una actitud orientado 
al grupo y  a la consecución de sus objetivos.  
 
Competencia personal Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, actitudes y 
preferencias, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones.  
OPORTUNIDADES 
Códigos Descripción 
Oportunidad  laboral para 
personal cualificado 
Solicitud de profesionales cada vez más formados y competentes en el desempeño de los puestos 
de trabajo que generan  mayores oportunidades laborales para titulados universitarios. 
 
Nuevas salidas profesionales Necesidades sociales donde el alumnado identifica nuevos ámbitos donde desempeñar su labor 
profesional. 
 
Red de contactos La existencia de contactos personales y profesionales para conseguir un empleo. 
 
Movilidad geográfica Mayores posibilidades de trabajar en otros países a partir del reconocimiento social y profesional 
de la movilidad.  
 
Formación continua Diversidad de alternativas formativas para facilitar un aprendizaje permanente. 
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AMENAZAS 
Códigos Descripción 
Contexto socio-económico Conjunto de problemas sociales y económicos de los países que afectan a la inserción laboral del 
titulado universitario 
 
Escasa oferta de empleo Altas tasas de desempleo con pocas oportunidades de empleo público y de promoción interna.  
 Exigencias formativas Los empleadores demandan para la contratación de sus trabajadores un mayor domino de 
competencias profesionales (ej. conocimiento de una segunda lengua). 
 
Intrusismo profesional Indefinición de los perfiles profesionales entre los títulos de Ciencias Sociales para acceder a  los 
puestos de trabajo y/o solapamiento de funciones en las organizaciones. 
 
Precariedad laboral Condiciones de empleo de los trabajadores caracterizadas por  la escasa estabilidad laboral, largas 
jornadas de trabajo y bajos salarios. 
 
Reconocimiento socio-
profesional de los títulos 
universitarios 
Títulos universitarios desvalorizados profesionalmente con escaso reconocimiento en la sociedad.  
 
Competencia  Masificación de titulados universitarios que limita las oportunidades  de acceso al mercado laboral.  
 
Recursos económicos  Escaso poder adquisitivo que reduce los recursos necesarios para afrontar distintas alternativas de 
empleo.  
 
Tras la codificación de todos los datos y clasificados en las distintas dimensiones del análisis DAFO, se procede a 
la cuantificación de los datos obtenidos utilizando cálculos de frecuencias ponderadas (Tabla 3).  
Tabla 3. Análisis DAFO. 
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3.1. Potencialidades y limitaciones internas para la inserción laboral 
Las respuestas dadas por los participantes, en relación al primero de los objetivos planteados en este trabajo, se 
corresponden con un mayor o menor dominio de una serie de competencias que pueden favorecer o dificultar su 
inserción laboral una vez terminados sus estudios. Como parte de las dos grandes categorías a analizar en dicho 
apartado, esto es, fortalezas y debilidades, se obtienen cuatro factores diferentes coincidentes con la clasificación 
aportada por Echeverría (2008) en su Modelo de Competencia de Acción Profesional (CAP). Según este modelo, la 
competencia queda configurada, desde una perspectiva integradora y dinámica, por el saber y el sabor profesional a 
partir de la suma interactiva de cuatro componentes básicos: la competencia técnica, la metodológica, la 
participativa y la personal.  
De acuerdo con esta clasificación, se puede comprobar en la tabla 3 cómo para los estudiantes de la UMU las 
fortalezas se concentran fundamentalmente en el dominio de competencias personales (72%) y, en un segundo lugar, 
en las competencias metodológicas (36.4%). Una situación similar se encuentra entre el alumnado de la UCC 
cuando señala las competencias personales como su principal fortaleza junto con las competencias técnicas, con un 
46.3% como factor interno que puede favorecer su inserción laboral. De esta forma, cuando hacen referencia a las 
competencias técnicas para aludir a sus fortalezas, se pueden encontrar diferencias significativas entre los 
estudiantes de ambas universidades (p=0.05). Además, entre estas fortalezas también cabe señalar las diferencias 
que existen entre las competencias metodológicas (p=0.01) como uno de los factores positivos que destacan los 
estudiantes; mientras que para el alumnado de la UMU esta modalidad de competencia es considerada como una de 
sus principales fortalezas (36.4%), para el alumnado de la UCC, con un 12.2% del total de las respuestas dadas, 
representa el tipo de competencia que menos identifica como punto fuerte para su inserción laboral.  
En el polo opuesto de los factores internos del alumnado, se encuentran aquellas debilidades que, en ocasiones, 
pueden limitar, según su percepción, sus posibilidades de acceder al mercado laboral. En este caso, los estudiantes 
de la UMU señalan como principales debilidades su saber, es decir, sus competencias técnicas y metodológicas, 
como muestra la tabla 3, en contraposición a los participantes de la UCC que subrayan la competencia metodológica 
como una de sus debilidades más notorias, junto con las competencias personales con un 51.4 %. En estos 
resultados, se encuentran diferencias significativas entre ambas universidades, pero, en este caso, sólo en las 
competencias técnicas (p=0.00)  
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3.2. Potencialidades y limitaciones externas para la inserción laboral 
Respecto a las variables contextuales que pueden influir en la eficacia de esta transición, en este apartado se 
analizan tanto los factores externos que presentan beneficios y/o potencian este proceso (las oportunidades) como 
los aspectos del entorno que debilitan o repercuten negativamente en el acceso al mercado laboral del titulado 
universitario (las amenazas). 
La oportunidad más representativa que ofrece el entorno, tanto a los estudiantes de la UMU como a los de la 
UCC (tabla 3), se encuentra en la opción de empleo existente para el personal cualificado (46.8% y 75.6% 
respectivamente). Los estudiantes de la UMU también consideran como aspectos clave para acceder al mercado 
laboral, por orden de importancia, las nuevas salidas profesionales que genera la realidad socioeconómica del 
momento, la diversidad de alternativas formativas para continuar aprendiendo, la movilidad geográfica y la 
importancia de tener una amplia red de contactos, mientras que los estudiantes de la UCC sólo reconocen dos de 
estas oportunidades en su contexto actual, (la movilidad geográfica y la importancia de tener una amplia red de 
contactos) que coinciden ser, a su vez, los aspectos con menos representatividad en el total de las respuestas 
emitidas por los dos grupos de estudiantes. En la comparación de las oportunidades que los estudiantes de la UMU y 
la UCC tienen en común, se detectan diferencias significativas exclusivamente en las oportunidades del personal 
cualificado para encontrar un empleo, donde los estudiantes de la UCC manifiestan en mayor medida la oportunidad 
que presenta su cualificación universitaria para insertarse en el mercado laboral (p=0.01).  
En el caso de las variables externas que el estudiante considera obstaculizadoras de su proceso de inserción al 
mercado laboral (tabla 3), los resultados se pueden agrupar en ocho factores para el conjunto de las respuestas dadas. 
Más de la mitad de los participantes de la UMU (54.2%) reconoce como principal amenaza la situación económica y 
social del país caracterizada por la crisis económica, seguida de la competencia entre titulados para acceder al 
mercado de trabajo (30.6%). Estos factores coinciden con los datos de los estudiantes de la UCC quienes señalan, 
además de la precariedad laboral (30.6%), el contexto socioeconómico (27.5%) y la competitividad (25%) como los 
principales dificultades para incorporarse a la vida activa. Sin embargo, la intensidad de estos aspectos en las 
respuestas del alumnado difiere significativamente entre estas dos realidades universitarias y son los estudiantes de 
la UMU quienes consideran como una amenaza más acuciante el contexto socio-económico del país (p=0.01), el 
reconocimiento socio profesional de los títulos universitarios para acceder a un empleo (p=0.04) y el intrusismo 
profesional por la indefinición de funciones en las organizaciones (p=0.05). Mientras, los estudiantes de la UCC 
identifican unas condiciones más precarias en las ofertas de empleo de su país, caracterizadas por bajos salarios y 
largas jornadas de trabajo (p=0.00), todos ellos, factores externos y no controlables por ambos grupos y que limitan 
sus oportunidades de acceder a la práctica profesional. 
4. Discusión y conclusiones 
A pesar de lo diferente que pueden llegar a ser las dos poblaciones estudiadas, con sus peculiaridades y 
características económicas, políticas, sociales y culturales, los resultados expuestos en este estudio indican la 
coexistencia de coincidencias en la percepción de los participantes a la hora de señalar sus principales 
potencialidades y limitaciones en el proceso de inserción laboral que, independientemente del país en el que nos 
situemos, siempre supone un momento de cambio e incertidumbre (Alonso, 2010). Quizás, por esta razón, se han 
hallado menos diferencias estadísticamente significativas en aquellos factores que dependen directamente del 
estudiante y no tanto de las variables externas o contextuales. Los estudiantes de la UMU y la UCC centran su 
atención en la importancia de dominar competencias personales que les permitan adaptarse a los requerimientos 
volátiles y cambiantes del mercado laboral de forma proactiva y flexible (Martínez  & Echeverría, 2009).     
En la valoración de las competencias técnicas se perciben distancias entre ambos grupos de estudiantes. Para el 
alumnado de la UMU se corresponde con su principal debilidad, como señalan otros estudios sobre inserción laboral 
de titulados universitarios en nuestro país aunque, en estos casos, con una intensidad menos acuciante (Freire, 
Tejeiro & Pais, 2013), mientras que para los estudiantes de la UCC este tipo de competencia se considera una de sus 
principales fortalezas para insertarse en el mercado laboral. Este posicionamiento es coherente con la apuesta 
creciente  de las universidades de América Latina por la adquisición de conocimiento en su alumnado (Mora, Carot 
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& Conchado, 2010) y el valor social atribuido en éste, a los procesos de producción del saber como una oportunidad 
de crecimiento de las economías y progreso social (Noriega & Montiel, 2014).  Esta valoración viene acompañada, a 
su vez, por la dinámica que ha experimentado el mercado de trabajo argentino desde los años noventa, caracterizado 
por las altas tasas de desempleo que han afectado, en su mayoría, a los jóvenes con estudios no universitarios (Pérez, 
2013), por lo que no es de extrañar que las principales diferencias entre las oportunidades identificadas por los 
estudiantes de la UCC y de la UMU aparezcan en las oportunidades que el mercado laboral ofrece al personal 
cualificado.  
     Más allá de las diferencias encontradas, estos grupos de estudiantes coinciden en considerar, por un lado, el  
contexto socioeconómico y la precariedad laboral como uno de los principales obstáculos para la inserción laboral 
del recién titulado, consecuencia de la crisis económica acaecida en los últimos años a escala mundial y la tendencia 
al trabajo inestable entre los más jóvenes, como señala la Fundación Conocimiento y Desarrollo (2012) en España o 
Weller (2007) y la Oficina Internacional del Trabajo (2012) en Argentina, y, por otro lado, la competencia entre los 
titulados universitarios para acceder al mercado laboral, agudizada en esta última década con el incremento de 
estudiantes en las aulas universitarias (ANECA, 2009). 
Si bien es cierto que los resultados de esta investigación no pueden extrapolarse a la población general debido a 
las limitaciones respecto al número de participantes, sí permite establecer líneas de reflexión que marquen acciones 
presentes y futuras, dirigidas a la mejora del proceso de inserción laboral de los futuros profesionales. A tal efecto, 
más allá de la importancia de la detección de oportunidades y barreras internas o externas existentes para alcanzar 
un empleo, se necesita clarificar qué se quiere conseguir y, en especial, qué se puede y se está dispuesto hacer para 
definir y alcanzar los objetivos profesionales. Por consiguiente, las universidades no sólo deben promover la 
exploración de uno mismo y de su entorno, sino también la búsqueda de alternativas y soluciones a los factores 
resultantes que permitan reconocer y potenciar las fortalezas del estudiante, mejorar sus debilidades, aprovechar las 
oportunidades y superar las amenazas de su entorno, y todo ello a través de un sistema integrado de orientación que 
propicie la coordinación entre formación, orientación y empleo. De esta forma, la formación universitaria estaría 
apostando por el éxito en la inserción laboral del futuro profesional con una visión proactiva en la elaboración de su 
proyecto profesional, ajustado a su realidad social y laboral, es necesario fomentar la responsabilidad propia y la 
independencia. Se debe proporcionar a los jóvenes oportunidades y capacidades con las que puedan contribuir 
activamente a configurar su mundo laboral y su forma de vida y así apostar decidida y estratégicamente por 
implantar y desarrollar servicios de información y orientación profesional de calidad, tal y como proponen las  
instituciones europeas, gran parte de sus estados miembros y el sistema integral de formación para la Educación 
Superior de América Latina. 
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